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“Brother’s realtime vocal synthesis performing
system” : the overview and background
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(2)。(Gold, et al. 2011, p.13)
026 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2013 VOL.6
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     Festival Beyond Innocence, BRIDGE（大阪）.
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